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『それから』における呼称問題 : 漱石の自筆原稿
の検討を通して
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その他のタイトル Significance of the Ways How the Characters
are Called in Sorekara : A Case Study Based on















































































原稿「四の四 (15 0) Jにおける「萱巳千代さ叫が紺i君にならない前、代劫はよ
く三千代さんの斯う云ふ自遣いを克た。さうして今でも善く覚えてゐるj、「西の四

















































































































































































































































































1 本稿のテクストは、『それから~ (岩波書店、 2013)を使用した(この版本の底本は、『激
石全集』第四巻、岩波書底、 1985である)。テクスト引用で( )内の漢字数字は臣、
算用数字は頁数を指す。また、テクストの引用にある傍線と口は筆者による。
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